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Visi 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan risalah Islam dan 
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Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister profesi 
Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
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Menjadi fakultas psikologi yang terkemuka di Indonesia 
















                                           
 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain,8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”   
 
 ( Al-Insyiroh: ayat 5-8 )  
 
 
﴾ Sukses berjalan dari satu kegagalan yang lain, tanpa kita 
kehilangan semangat ﴿ 
 
( Abraham Lincoln ) 
 
 
 ﴾Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan 
lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan ﴿ 
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Dengan rahmat Allah dan ridho-Nya yang senantiasa memberikan hamba-
Nya seluruh nikmat dan hikmah dibalik cobaan, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam penulis haturkan 
kepada Rosulullah SAW yang telah menjadi penerang dan tauladan yang baik 
bagi umatnya. 
Prokrastinasi akademik adalah perilaku menunda-nunda tugas akademik 
seperti menulis makalah, belajar untuk ujian, tugas administratif, tugas mengarang 
dll. Diharapkan bagi mahasiswa twinning untuk tidak menunda-nunda 
penyelesaian tugas akademiknya agar dapat lulus tepat waktu serta dengan nilai 
yang memuaskan. Sedangkan salah satu faktor yang memengaruhi prokrastinasi 
akademik adalah efikasi diri atau dikenal sebagai keyakinan akan kemampuan 
diri. Sehingga dengan menaikkan efikasi diri maka prokrastinasi akademik akan 
menurun. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya sederhana ini tidak akan 
selesai tanpa bantuan, bimbingan, dorongan, bahkan doa dari berbagai pihak. 
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Mahasiswa twinning mempunyai beban tugas akademik dua kali lebih 
banyak dari kelas reguler, maka diharapkan mahasiswa twinning mempunyai 
efikasi diri yang tinggi untuk mempersiapkan dirinya dengan tantangan tugas 
akademik yang lebih banyak. Tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan prokrastinasi akademik pada 
mahasiswa program twinning di UMS. Hipotesis yang diajukan yaitu terdapat 
hubungan negatif antara efikasi diri dengan prokrastinasi akademik pada 
mahasiswa program twinning UMS. Subyek penelitian adalah mahasiswa 
program twinning UMS berjumlah 72 orang dengan karakteristik mahasiswa yang 
terdaftar dan aktif menjalani perkuliahan twinning dari angkatan 2010 sampai 
2013. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah uji korelasi product moment dengan menggunakan 
program bantu SPSS 19,0 For Windows Program. Berdasarkan hasil analisis 
product moment diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,569; p = 0,000 (p 
<0,05) artinya ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara efikasi diri 
dengan prokrastinasi akademik. Tingkat efikasi diri tergolong tinggi sebesar 67,49 
dan tingkat prokrastinasi akademik tergolong rendah sebesar 60,78. Sumbangan 
efikasi diri pada mahasiswa twinning program terhadap prokrastinasi akademik 
sebesar 32,3% yang berarti terdapat 67,7% variabel lain yang mempengaruhi 
prokrastinasi akademik selain efikasi diri. 
 
Kata kunci : Efikasi Diri, Prokrastinasi Akademik 
